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UNA PESSETA D'OR
Fa molts anys que no havia sentit a dir tants disbarats com els que es diuen
avui en parlar del valor de la pesseta. I bé, una pesseta d'or és senzillament una
moneda que té 0'2903225 gr. d'or fi. Comparat aquest pes amb el dòllar nord-
americà, o amb la lliura esterlina o amb el nou franc francès s'obté la proporció
exacte de llurs valors relatius.
Sobre aquesta basa hem muntat tot el nostre sistema econòmic d'ençà de
l'any 1868. Sense entrar en masses detalls podem observar tres expressions de
aquest sistema: a) el canvi internacional; b) els preus de les coses i dels serveis;
c) la valoració de les obligacions diferides.
En el canvi internacional la nostra pesseta-or té avui la mateixa significació
que a l'any 1568. Per una quantitat dada de pessetes-or ens darien avui el mateix
or en dollars i en lliures esterlines que ens haurien dat a l'any 1868. No tenim
cap necessitat d'estabilitzar una moneda que no ha variat de valor. Seria ben di¬
fícil d'explicar els aventatges que un altre tipus monetari qualsevol pot tenir so¬
bre el de la nostra vella pesseta d'or.
El que hi ha és que des de 1892 ens hem guardat les pessetes d'or i hem re¬
gulat e!s nostres canvis internacionals amb la pesseta de paper. És aquesta pesse¬
ta la que ha variat de valor: després de la guerra amb els Estats Units va arribar
a valer només que 46 cèntims i mig; des de l'any 1915 al 1920 va estar a la par o
per damunt de la par dels seus 100 cèntims d'or. Des de l'any 1920 ençà que ha
tornat a caure. Als començaments de 1927 encara valia 93 cèntims i ara només en
donen 71 cèntims d'or.
És natural que el comerç demani l'acabament d'aquestes oscilacions. Però
¿com s'ha de fer? Un procediment clar seria mantenir el nostre patró monetari-
or de l'any 186S. Això pot obtenir-se de diverses maneres igualment efectives:
restablint la circulació de l'or a l'interior i en el comerç internacional, o utilitzan^
l'or sols en el canvi amb l'estranger o adoptant qualsevol de les formes conegu¬
des amb el nom de canvi de l'or.
Una de les característiques del desori actual és que l'immensa majoria 4els
que escriuen sobre aquestes matèries estan d'acord avui per a declarar inaccepta--
ble aquest objectiu. Observi's que parlo d'aquella solució com d'un objectiu i no
dels mètodes per a arribar-hi. Com que no s'accepta l'objectiu no cal parlar de
semblants mètodes.
* m
Per a entendre'ns breument hem de parlar del sistema monetari en relació
amb els preus de les coses i dels serveis, expressió b de les abans anomenades.
Aquests preus es modifiquen per les relacions entre ells, per les relacions amb la
moneda del país i per Ics relacions amb el canvi internacional.
Els preus varien entre ells per l'oferta i la demanda que no és una llei sinó
un feix de lleis, que aquí no hem de precisar. Només cal dir que aquestes lleis
actuen sempre amb força gairebé incoercible. Per lentes que siguin en llur acció
implicaran en tot cas la falsetat de la doctrina que les passés per alt, cosa que
semblen oblidar molts tècnics arribats de nou al camp dels nostres estudis eco¬
nòmics.
La moneda en totes les seves manifestacions, inclòs naturalment el crèdit,
imposa als preus les pròpies oscilacions de valor. En general tot augment en la
quantitat de moneda produeix una disminució del seu valor. I a moneda barata,
preus alts. Una inflació monetària haurà de produir sempre un moviment d'alça
en els preus.
Per últim els preus influeixen i es deixen influir pel canvi internacional. Una
alça de preus en l'interior produirà tard o d'hora un augment de la prima que
obtinguin les divises estrangeres, i en sentit invers un alça del canvi acabarà per
promoure una alça en els preus del mercat interior.
Sobre aquest joc d'accions directes i reflexes es basen les teories sobre el
poder de compra de la moneda i sobre la relació dels poders de compra de les
monedes de diferents Estats. Sobre la certesa ideal d'aquestes teories no tinc res
a dir. No tots els que en parlen les coneixen prou be. Però l'ús que es fa d'elles
en l'actual discussió, l'eficàcia absoluta que els és atribuïda, són veritablement la¬
mentables.
Un dels errors més comuns consisteix en desconèixer que en un sistema de
canvi internacional variable com el nostre els preus no són d'un moviment ho
mogeni.
Figureu-vos que els preus són representats per un centenar d'automòbils en
front d'una meta que continuament s'aparta d'ells i que tots aquests automòbils
tenen una marxa diferent: Uns s'acosten a la meta tan ràpidament que no deixen
distanciar-se mai. Altres es mouen tan lentament que estan anys i anys per a atra¬
par-la. L'error de certes aplicacions de la teoria de Cassel sobre la relació dels
poders de compra de les monedes de dos Estats, consisteix en suposar la unifor-
tnitat de marxa de preus.
Una estabilització concebuda sobre aquesta base seria del tot ií'lusoria. No
tnés serien estabilitzats els preus que no es deixen distanciar de la meta. Els altres
anirien arribant, anys i anys. La manca de serietat científica de certes estadístiques
de preus dades darrerament per homes tècnics és des d'aquest punt de vista evi
dent. No hi ha dret a fomentar un criteri sobre el valor de la moneda quan s'ha




És arribada l'hora d'acomiadar-se
dels amics benvolguts. El comiat sem¬
pre és trist, tant més trist, quant més
gran és l'afecte que professem a les
persones que s'allunyen.
En aquest cas l'afecte és molt cor¬
dial. Onofre Arnau és naturalment
agraït, i han estat tantes les proves de
amistat rebudes d'aquests amics durant
lur estatge a Roma, que la seva natural
gratitud és crescuda d'una faisó insos¬
pitada. Hem conviscut uns jorns en
continua comunicació de sentiments i
aquesta convivència ha contribuït a es¬
trènyer encara més els llaços de l'amis¬
tat antiga. I ara cal separar-nos-en...
S'allunyaran, perxò, els cossos, per¬
què les nostres ànimes a través de la
distància es trobaran unides sempre
amb la llaçada del record.
El tren arrenca. Adeu siau! Bon viat¬
ge! Un poc més i les orelles ja no sen¬
ten ni una paraula; però els ulls veuen
unes mans que s'agiten, uns mocadors
^^L][é--««ûggen. El tren s'amaga i no hi
véi¿-rfi tothom ha fu¬




Cinc novel·listes i un premi
ai la meva^-sql Si^ïn^-JiLmi -
tan espaitie^íy I boHiJrfi^Î/a^çSsflh,
e.U àiríb. R^çquer: «jDios miorc^^
Roma, 1-X1I.1929.
El dispeser nou:—Vosté'm sembla
dona educada.
La dispesera: -Ho seré si Vostè paga
amb puntualitat, però si nó, també po¬
dré ésser absolutament ineducada.
De Passing Show, Londres.
Joan Puig i Ferrater
—Heu llegit les bacinades de Josep
Pla, a Mirador? Un to acanallat, unes
hipèrboles de mal gust, unes enormes
deficiències d'escriptor... Ell mateix es
retrata en la seva rialla grollera, que ni
fa riure ni, afortunadament, desmora¬
litza.
—^Josep Pla és un pallasso original,
que canta les veritats amb la mateixa
patent d'inconsciència d'un histrió. Dei-
xeu-lo que de tant en tant descongestio¬
ni l'ambient. Ès, en aquest aspecte, el
seu ofici. Ocupa el seu lloc, i no li po¬
den fer cap greuge.
—Però aquest cop ha estat inoportú.
Creieu que és una manera digna de re¬
captar més popularitat, aquesta? Ni el
premi, ni el nom que aquest porta, ni
el dels membres del jurat, no perme¬
ten tals facècies.
—Deixem-ho córrer. La qüestió és
que a vós us plagui l'obra que ha pro¬
vocat totes aquestes tèrboles reaccions.
—Altres vegades m'heu sentit a dir
que Puig i Ferrater és avui, per a mi, el
novel·lista nostre de més fuga, de més
vibració passional, de més horitzons
psicològics, d'una més viva i bategant
fantasia dramàtica. Puig i Ferrater,—
permeteu-me de fer una afirmació con
tundent,— resulta, ara com ara, la po¬
tència literària més forta a Catalunya,
de les que estan actualment en cons¬
tant activitat.
—Ès vist que vós no us sabeu desn
eixir dels llocs comuns. Aquestes pon¬
deracions absolutes, sense termes im¬
mediats de referència, no em diuen
gran cosa, ni, per tant, no poden con-
véncer-me gaire.
—Aquí teniu «Els tres al·lucinats».
per exemple, que la gent, públic, críti¬
ca, literats, no ha paït encara prou; pe¬
rò que és una obra antològica dins la
novel·lística universal. Tot un món tan
vast i tan dens de passions vives, de
formidables reaccions anímiques, de
figures inoblidables, que sovint us en¬
comana vertigen i enlluernament. Cal
ésser un escriptor genial per a fer mou¬
Aquest númerò ha passat per la censura governativa
Però l'error més gran dels nostres economistes està en llur oblid d'aquesta
que hem anomenat expressió c del sistema monetari, la funció per la qual la mo¬
neda valora les obligacions diferides.
Tota economia nacional és un entrellat complexe d'obligacions diferides.
N'hi ha que en parlar d'això només pensen en el deute de l'Estat. No és que una
massa de 20 mil milions no signifiqui res. Es que en el balanç de l'economia na¬
cional les obligacions diferides representen la totalitat del passiu i aquest no pot
ésser honestament alterat més que per una prèvia alteració de l'actiu.
L'actiu d'un pais depauperat per una guerra disminueix i aleshores el passiu
ha de reduir-se tambe, o per reducció directa dels deutes o per disminució del
valor de la moneda que serveix per a mesurar-los. Heus aqui la única causa
honesta d'alteració en el valor de la moneda.
Una cosa és l'oscilació transitòria del valor internacional d'una divisa i un
altra és la disminució permanent de l'actiu nacional que amb aquella divisa s'ha
de mesuran En el segon cas l'estabilització és la consagració lògica d'un fet irre¬




re, amb un realisme ple de lírica gran¬
desa, masses humanes, com a protago¬
nistes de l'obra, com en les escenes...
-Us esmunyiu, com sempre. El te¬
ma era «El cercle màgic».!, parlant
ne, us he de Jdir que aquesta novel·la
resulta, a voltes, un veritable caos de
istil. Cacafonies inélégants; castellanis¬
mes com «la mar...»; vulgaritats com
«pixum», «f...», «p...» i altres paraules
en punts suspensius; continuades aco¬
tacions en parèntesi, pròpies d'una obra
teat'·al, però no d'una novel·la, que
semblen addicions a descuits soferts
per l'autor i salvats per ell en el mo¬
ment que se n'adona. Una desigualtat
inharmònica en l'estructura i en el pro¬
cés de desenrotllament de tota la seva
narració...
—Permeteu-me, ja. Només l'interès a
contradir-me us pot fer raonar així.
Vós, adversari de la fórmula de «l'art
per l'art», abraceu ara el principi de
què «l'estil és l'home». I l'estil, no sols
no és l'home, sinó que és darrera de
l'home, àdhuc en tant que escriptor. El
novel·lista ha de servir-se, naturalment
de l'expressió; però el més interessant
és que, famb més o menys perfecció
externa, crei un món de formes i per¬
sonatges i el faci sensible al lector, amb
tant de relleu i d'emoció com pugui.
—Veig que heu tingut paciència per
seguir i assimilar les idees estètiques
abocades per Puig i Ferreter, com en
pna cambra de mals endreços, en els
assaigs informes que omplen algunes
pàgines de la «Vida interior d'un es¬
criptor»...
.—Arca de sinceritat humana on l'àni¬
ma és coratjosament posada al nu.
Quan's de vosaltres, que ho reproveu,
tanqueu a dins realitats, passades o pre¬
sents, d'un ordre moral molt pitjor!
Però ara tractàvem del novel·lista de
«El cercle màgic»—aquest cop seré jo
qui us ho recorda. Aquí En Puig es
revela un novel·lista a la manera tradi¬
cional...
I tan tradicional! A l'altura dels no¬
vel·listes espanyols del segle passat*
Pereda, Pardo Bazán. Ruralisme, tipis¬
mo, minuciositat descriptiva, llangor
inútil en la narració. Hi ha capítols,
com «La pedrera», que són un article
informatiu, gairebé extra-literari; d'al¬
tres, com la pintura de la tertúlia del
farmacèutic senyor Rebull, d'una per¬
fecta antigor dessueta. La pruïja de uo
desaprofitar cap suggestió, sense pesar-
ne abans la qualitat ni la trascendència,
ha fet perdre a l'autor el cincuanta per
cent, en aquesta obra. No exagero. He
sentit dir ais més apassionats defensors
d'«El cercle màgic» que a aquesta obra
li sobra un volum...
—Quina mena de lector que sóu. En¬
lloc de cercar la fruïció de la bellesa,
us entreteniu a caçar defectes. Els ar¬
bres, i encara els pocs arbres tarats, US
priven dc saber veure el bosc! jo us
retreuré, en canvi, el mestratge novel-
listic i fins d'escriptor, que tradueixen,
quasi sense interrupció, els dos primers
capítols del llibre. La força dels con¬
trastos psicològics, colpidora fins a
iO cèntims
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l'esgarrifança, en les actituds i senti¬
ments dels protagonistes. La tensió aní¬
mica i l'interès de les «transformacions
d'Hipòlit>. i la profunda tendresa en
l'evocació del seu amor d'adolescent,
«perfum encara no esvaït»; en fí, l'encís
poemàtic de la «Història d'un pres»...
—D'un sentimentalisme prim, potser
millor diria primerenc, i d'un humani¬
tarisme estantfs. Romàntic en tot, el
nostre autor, fins en les idees.
— «Tan mieux»! Cap a la fi, filles d'a¬
quest romanticisme són les figures de
Hipòlit i Janet, els herois del llibre;
dues creacions psicològiques tan belles,
que elles soles el justifiquen i justifi¬
quen el premi. Perquè vós, amb la ma¬
nia de vincular l'extraord nari i l'anor¬
mal a l'obra de Puig i Ferrater, no heu
vist el «quid» d'«El cercle màgic»: les
reaccions que la presència il·lusionista
del meravellós suscita en el petit ròdol
familiar i vilatà d'unes vides vulgars,
entre les quals només l'ànima penetrant
d'un noi sap comprendre i servar frui-
tosament la veritat.
—Us expliqueu com un llibre com





D.FranciscoFornierGozniBn 1 D. Manuel Píiej? Correa
Advocat Agent administratiu
dels litres. Col·legis de Barcelona I Mataró
Oficines centrals a Barcelona




Sucursal de Mataró: Lepanto,6-T. 124
Consulta de 4 a 6
Gestió al dia d'assumptes Adminis¬
tratius i Judicials, a l'Ajuntament, Di¬
putació, Ministeris i Jutjats de totes
les capitals d'Espanya.
Facècies i anècdotes
Si Cervantes el sent!
En un sopar oficial celebrat darrera¬
ment en un restaurant de l'Exposició hi
havia un alemany representant d'una
corporació berlinesa que devorava a
espantar el més pintat «gourmand».
Repetia de tots els plats. Es feu po¬
sar tres raccions de bullabaire i en arri¬
bar al filet amb bolets va cridar el cam¬
brer per repetir tot dient-li:
—Ohíga señorrr; querrerr un tajo y




I |Per no haver rebutjl'acostumada^o-
ta'debConsell Directiu de l'iluro, que
ens assabenta del partit ó dels partits
que han de tenir lloc, fou el motiu que
no els poguéssim donar a conèixer als
nostres volguts lectors.
Per tant, casualment, fins ahir, no và¬
rem saber que el primer equip jugava
a Badalona (tant un com l'altre amb
equips mixtes) i el seu resultat fou molt
favorable a l'equip badaloní, car marcà
cinc gols per cap l'iluro.
—El segon equip ilurenc (campió de
2.^ categoria preferent) segueix sumant
victòries. Ahir tarda, en el seu camp, va
triomfar de l'«Urodonal F. C.», de Bar¬
celona, per 3 gols a 1.
L.
Sindicat de Periodistes esportius
La Junta del Sindicat de Periodistes
esportius recorda als seus socis la con¬
veniència que, per tot el mes que sóm,
trametin a la Secretaria (Canuda, núme¬
ro 13-1.er) la notificació del diari al
qual pertanyen, junt amb la fotografia.
Sense aquests requisits no podran en¬
trar en possessió del carnet de soci per
a l'any 1930.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
Fusteria
per vendre al carrer de Carles Padrós,
n.° 7, terç d'Argentona amb lot l'utillat¬
ge i menester del ram.
Raó: A la mateixa fusteria.
S'ofereix
per a despatx, jove adelantat i amb bo¬
nes referències.
Raó: En l'Administració del Diari.
Casa en venda
Passeig Puerto-Rico.






La casa que compta amb utillatge més modern
per tota mena de
Reparacions de màquines d'escriure
per difícils i delicades que siguin.
❖❖❖
Llimpiesa deMàquines d'Escriure
heu's ací una cosa indispensable pel bon funcionament
i llarga duració de les màquines.
La ReconsíFiíoton Rmeplcana
és la casa que compta amb més abonats a Barcelona
i a Mataró per realitzar
els seus treballs amb tota cura ! absoluta garantia.




La mejor gula del turista, con diversos
itinerarios, descripciones y grabados
de Monumentos, Museos, Archivos
Edificios púbücos e históricos
Señas de todo el Comercio e Industria
PLANO DE LA CAPITAL cbb bb etlUjsra
MAPA DE LA PROVÍNCIA EN COLORES
REGALO DEL
PLANO OFICIAL DE LA EXPOSICIÓN
a,SOO páginas
aneuadamaclón lujosa
20 Pesetas en toda España
En Llbrerfas y la Casa aditora
8. A.
Enrique Granados, 36 y 88 ■ BARCSL03Í
esa HM sjmmFLáii sus &a
Abonaments de líimpiesa i conservació
de tota classe de màquines a preus econòmics.
SERVEI A DOMICILI
enaguesîa ciutat quatre vegñdes ai mes.
nanua
FRANCISCO FABREGAS
successor de l'antioa — «CASA RECODER» — fundada en 1774
Ofereix a la seva distingida clientela els seus articles de Joieria, Rellotgeria i Optica
Enric Granados, 45 Mataró
APARELLS I MATERIALS DE RÀDIO





Exposició i venda de moDlee de totes cíasaes estila
^ESTAUS?4CiÓ DS DC mOBL,^S
: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
1 Bisbe Mas, 17 MATARÓ
i mmm
; : ■-ieí', ;--r- í^líçí;":/
f m
A petició del públic la casa
^AMER FILL
es veu obligada a repetir
aquest mes el
Cupó-Regal
A la presentació d'aquest cupó, s'els farà
un retrat de cinc pessetes per sols 95 cèntims.
Sols per a majors de 7 anys.
Caduca a 31 de desembre de 1929.
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^^Banco Urquijo Catalán*'
Doüikill: Pelai, 42-BarceloGa Capital: 25.000.000 Iparttí de Corífos, 845-Telèfon 16460
Direccions telegràfica i Telefònica: CATURQUiJO : Magatzems a la Barceloneta- Barcelona
AOENCIBS I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manresa,
Mataró, Palamós, Reus, Saní Feliu de Guixo:s, Sitges, Torelló, Vich 1 Vilanova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO «Banco Urquijo», de Ma¬
drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», de
Bilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Sant Sebastián; «Banco del Oeste de
España», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Astúries», de Gijón; «Banco
Urquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona», de
Tarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències en
diferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya 1 en lesmés importants del món
AGENCIA DE MATATARÓ
Carrer de Carles Padris, 6 • Apartat, 5 - Telèfon 8 i 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classe
d'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
OPTICA MOMTO
9 PETRITX0l,9^
(Entre Porlaferrisa i Plaça del Pi)
BARCELONA
Fàbrica d ulleres. fundada l'any ÍQÍ5
Precisió i màxima economia
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 2 de gener 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda





































Estat del cel: S. — 8.
Estat de la mar: 2 — 1
L'observador: Joan A. Viayna
El dia de cap d'any fou un dia de cap
d'any com tots els altres. Una mica de
fred tot el dia, però, malgrat i haver re¬
but la carícia del sol.
—Nens! No vos descuideu de dema¬
nar als Reis els preciosos discs PAR-
LOPHON dels bonics i morals contes
del popular actor senyor Montero, es¬
pecialment «La Ventafocs» i «La rateta
que escombrava l'escaleta».
Aneu-los a sentir a la Casa Soler
Riera, 70.
Amb motiu de la propera festivitat dels
Reis hem vist els aparadors dels nos¬
tres comerciants galantment atapeïts de
juguets que estan fent la delícia dels
nostres Infantons.
TURRO JIJONA GARANTIT
à 2 ptes., 2'80 i 3'50 els 0'400 kg.
CONFITERIA BARBOSA
Aquest matí, â dos quarts de set, la
motocicleta 39740-B, propietat de Ra¬
mon Agulló Trullàs, ha topat èn el Rie»
rot enfront del camí de Mata amb el ca*
rro 175 de la matrícula de Sant Andreu
de Llavaneres, propietat de Ferran Cos¬
ta Mauri.
El matxo que conduïa el carro ha re¬
sultat amb la pota davantera dreta frac¬
turada. L'animal ha tingut d'ésser de¬
gollat.
-
^ Els immillorables pro-
ductes Philips - Radio,
líühíilllslíl'ií directes a la corrent, els
RADIO trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, 26, Mataró. Accesso¬
ris, reparacions i canvis.
Casualment assistírem dimarts passat
al sopar que en comiat a l'any 1929
tingué lloc al Centre de Dependents.
Es desenrotllà en mig d'una franca i
amistosa alegria dient breus i bonics
parlaments els senyors Enric Borrell i
Enric Mayol, aquest president de la
casa.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
En l'Impremta Minerva trobareu tots
els llibres catalans i castellans suara
editats i destinats a la mainada.
—FALTEN NOIES de 14 a 16 anys
per aprest en fàbrica de gèneres de
punt.
Raó: En l'Administració del Diari.
Ahir veiérem circular per les Rambla
i Riera dos homes sandwich anuncia¬
dors d'un ball que donava el Centre de
Dependents.
La novetat que ofereix aquesta mena
d'anunci despertà la curiositat de tot¬
hom.
-^BRONQUITIS, ASMA, GRIPPE i
tota classe de TOS la curareu radical-
mènt amb el meravellós preparat FI-
MOLINA HANSEN.—DIPÒSIT PRIN¬
CIPAL Dr. SPA, Plaça del Rei, n." 3
MATARÓ.
A tots els que ens haii tramès targeta
per desitjar-nos prosperitats en aquest
any que ara comencem els participem
el nostre agraïment i la promesa de
continuar millorant el nostre estimat
Diari.
-No esperi a l'últim moment per a
demanar el PARLOPHON que hagi es¬
collit per Reis. Ara encara n'hi ha de
tots els models des de 75 ptes. i des de
150 amb bocina ortofónica i amb am¬
plificadors elèctrics fíns a 4.500.
Cada un és inimitable dintre el seu
preu, són l'alegria de la casa i l'admi¬
ració dels amics. Per això aquest any
els Reis portaran PARLOPHONS als
que millor vulguin obsequiar.
Vegi'ls a la Casa SOLER, Riera, 70.
La Comissió municipal permanent de
la nostra ciutat, en la seva darrera ses¬
sió, va acordar costejar el viatge a Bar¬
celona als asilats de la Beneficència de
Sant Josep i Germanetes dels Pobres
per a que puguin admirar la magna
Exposició Internacional. S'acordarà el
dia i forma en que es traslladaran a
Barcelona els asilats.
—Els tres Reis de l'Orient ens es¬
criuen que comuniquem als nens i ne¬
nes de Mataró, llur desig de que dipo¬
sitin les seves cartes al bussó de LA
CARTUJA DE SEVILLA ja que creuen
que és la casa més ben assortida de to¬
ta classe de juguets.
Un bon present pel dia de Reis el
trobareu en Boirines, de Mossèn Oir-
bau, on hi està pintat en versos es¬
caients el Naixement del Messies, l'Ado¬
ració dels pastors, el viatge dels Magos,
la fugida a Egipte, la degollació dels
innocents, a més d'altres composicions.
A Impremta Minerva el trobareu com
les obres més recents que s'han pu¬
blicat.
FUMADORS
Llibret de 100 fulls engomat, ¡5 cèntims
Llibret estotx, 10 cèntims
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 2 de geuer
20'30: Obertura de l'Estació. Idio¬
mes. Curs elemental d'anglès. 21'00:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. 21'05: Orquestrada
la Estació. 21'45: Cuplets per Raquelita.
22'00: Noticies de Premsa. 22'05: Músi¬
ca de Cámara. 22'35: Orquestra. Infor¬
mació d'actuaitat referent a l'Exposició
Internacional de Barcelona. 23'00: Tan¬
cament de la Estació.
Divendres, 3 de gener
11'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'00: Emissió de sobretaula. Informa¬
ció teatral. Informació d'actualitat refe¬
rent a l'Exposició Internacional de Bar¬
celona. 15'(X): Tancament de l'estació.
De 16 a 17: Sessió radiobeneficència.
17'30: Obertura de l'estació.—18'00í
Cotitzacions dels Mercats Internacionals
i canvi de valors. 18 05; Sessió femení»
na. 18'30: Noticies de Premsa. Trio
iberia. 19'00: Tancament de featacióx
©anco de Cataluña
CAPITIL ESCfiiPTCBIT: 50^0.000 DE PESSETES
CAPnilLEN €R€0LACI6: 40.000.000 DE PESSETES
Casa Central: Rambla deis Estudis, 10 - BARCELONA
AGENCIES i SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla
del Centre i Plaça d'Espanya), Madrid, Girona, Lleyda, Tarragona, Arbú-
cias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Calella, Hospitalet, Ibiça,
Igualada, Llagostera, Masnou, Mataró, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, San¬
ta Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí Valls i Vendrell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
AlfaTtaf núm. 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -
Girs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -
Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors cn custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Interesos de comptes corrents en pessetes
A la vista 2 i mig per 100 anual.
Amb vuit dies de préavis .... 3 per 1()0 anual.
A tres mesos .... . 3 i mig per 100 anual.
A sis mesos ... . . 4 per 100 anual.
A dotze 0 més 4 i mig per 100 anual.
Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 *^'0
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant .Agustí, 55 Provcnça, 186, l.cr, 2."-cn!re Aribau 1 UnIxrersI aí
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 3 a 7 De4 a 7 tarda
TELEFON 72354
Clínica per a Malalties de la Pell i Tractament del Dr. VISI«Dr* Llinàs
Curació de les «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i diumen¬
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA, 50 : - : MATARÓ
El triomf d'uns específics
Després d'haver llegit diversos remi-
tits de guariments amb els Específics
Manisàn. quan encara conservàvem el
record dels famosos guariments del
Dr. Asuero, intrigats i desconfiats al
mateix temps, ens ha entrat la curiositat
i ens hem personat al dipòsit dels diis
medicaments, carrer Sant Pere Més
Baix, 32.
Crèiem trobar-nos davant d'un de
tants medicaments que per obrir-se pas
empren el sistema d'impressionar la
gent amb curacions fantàstiques, moltes
de les vegades inverossimils; però fent
honor a la veritat, no podem dir el ma¬
teix. Els Específics Manisàn han con¬
querit un triomf ben merescut, puix no
es tracta d'un triomf a base de propa¬
ganda, sinó a força de fets consumats i
evidents, de curacions indiscutibles que
commouen el més escèptic.
Ens han estat presentades algunes
cartes i remitits de persones que han
trobat llur salut en els dits Específics i
totes estan saturades d'una intensa emo¬
ció i gratitud, les quals reflecteixen la
veneració que senten per aquests medi¬
caments.
Impulsats per la incredulitat sobre
l'autenticitat d'aquests remitits, i per tal
de poder donar mès amples detalls,
hem visitat alguns guarits, els remitits
dels quals, amb el títol d'«una altra cu¬
ració» han estat publicats en alguns
periòdics, entre ells, el senyor Sedó,
habitant al carrer del Tigre; senyor
Ponce, del carrer Gombau; senyor Pe-
lejero, habitant al carrer de Vila i Vilà,
de Barcelona, i davant llurs explica¬
cions s'han esvaït els nostres dubtes en
sentir relatar per ells mateixos, que,
com a veritables apòstols, ens han ex¬
plicat apassionadament l'eficàcia que
en ells havien obtingut els Específics
Manisàn.
Hem pogut observar, a més, que les
curacions per aquests preparats, i no¬
saltres creiem que a això deuen llur
èxit, es fonamenten en Facciómancomu¬
nada de dos medicaments, un dels quals
obra desintoxicant el cos, corabateqt la
causa i preperant l'individu per a rebre
l'altre que actua directament sobre l'òr¬
gan afectat.
Després d'haver palesat veritats tan
evidents, bé podem dir que els Especi-
fiics Manisàn ocupen un lloc preemi¬
nent dintre de la Medicina.
No cal dir la grata impressió que ens
ha causat la nostra visita al dipòsit de









Confribucionea por Industrial, UftHdaûes y
Espectáculos- Libro de Venias-Arbitrios Mu¬
nicipales. - Timbre. - Derechos Reales, - Or¬
ganización y examen, contabilidad y balan¬
ces. - Constitución Sociedades. - etc.
Delegación de MATARÓ - Churruca, 25
Notes Religioses
Sants de demà.—Sants Daniel, mr. i
Genoveva, vg.
QUARANTA HORES
Divendres continuen a l'Hospital.
Basilica Parroquial de Santa Maria,
Divendres, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze.
A dos quarts de 7 del matí, trisagi i a
les 7, a la capella del Santíssim, missa
de Comunió general. A un quart de 8,
rosari i novena als Sants Reis.
Tarda, a les 6, Via-Crucis als Dolors.
Vespre, a un quart de 8, rosari i fun¬
ció de desagravi al Sagrat Cor de Jesús,
amb Exposició; a continuació novena
al Sanis Reis.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Demà, a dos quarts de 7, missa amb
exposició del Santíssim, i es faran els
exercicis del primer divendres. A les 7,
Corona a la Verge Dolorosa. A dos
quarts de 8, devotes deprecacions a la
Santa Faç de N. S. J. A les 8, missa
de Comunió per a les alumnes del col-
legi de MM. Concepcionistes.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Vespre, a un quart de 8, Exposició,
trisagi i exercicis del primer divendres,
amb cant de Parenostres i cants euca¬
rístics.
4 DIARI DE MATARÓ
Notícies de darrera
Informació de l'Agència Fabra per conferències telefòniques
Barcelona
3 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 2 de gener
de 1930.
Tot el centre i Nord d'Europa es tro¬
ba avui baix els efectes d'una extensa
tempesta situada a les costes de Norue¬
ga que avença cap a Dinamarca pera
internar-se en el Bàltic. A conseqüèn¬
cia, es registren violents vendabais i
pluges a França, Països Baixos, Ale¬
manya i Escandínàvia.
A la Peninsula Ibèrica s'han establert
pressions montanyoses determinant
bon temps amb cel nuvolós per Cantà¬
bria i descens general de la temperatu¬
ra.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El cel està avui serè, registrant-se
únicament algunes boires en el curs del
Segre.
El descens de la temperatura ha estat
general amb mínimes de 7 graus sota
zero a Estangent, i cinc sota zero a Ri¬
bas i Sant Julià de Vilatorta.
Caudal del Segre a Camarassa, 20
metres cúbics per segon, i el de Nogue¬
ra en Tremp de 16 metres cúbics per
segon.
Exposició de Premsa local
El proper dissabte, dia 4 de gener, a
les dotze del migdia, s'inaugurarà a la
Casa de la Premsa, de l'Exposició In¬
ternacional, l'Exposició de Premsa lo¬
cal.
La defensa de ^'Ricardito"
L'advocat defensor del processat «Ri-
cardito» ens ha manifestat que té ja aca¬
bades les conclusions de la defensa la
qual serà alternativa. '¿Provarà que el
seu defensat o és innocent i en aquest
cas demanarà l'absolució, o bé encobri¬
dor i aleshores s'haurà d'aplicar al pro¬
cessat la pena de 5 anys de presó.
Dona morta
Al pas a nivell del Cementiri de Sant
Andreu el tren ha agafat una dona,
matant la. El cadàver no ha estat iden¬
tificat.
Visita de compliment
El capità general ha tornat a les de¬
més autoritats les visites que li feren en
motiu de l'Any Nou.
Sentència
Ha estat dictada la sentència en el
procès seguit contra el negre Martí Pal¬
ma qui assassinà a la seva amant.
La pena senyalada al processat és la
de 14 anys de presó i el pagament de
10.000 pessetes d'indemnització.
Troballa macabra
Al carrer de Feliu Codina han estat
trobats uns restes humans.
Martínez Anido a Girona
Hom diu que el general Martínez
Anido en breu anirà a Qirona dirigint-
se després a Ribas, acompanyat del
Governador civil de la província per a




La Rifa de Cap d'Any
En el sorteig extraordinari de Cap
d'Any han sortit premiats els següents
númerpsí
l.er premi: núm. 693, Madrid-San
Sebastian-Salamanca.
2.on premi: 44.944, Oviedo-Oijon.
3.er premi: 29.105, Barcelona-Madrid.
4.rt premi: 34.659, Madrid-La Línia.
Altres premis:
935 — 3.225 - 11.305—13.207— 18.125
— 18.668—1.491—21.800 - 26.416-
28.416 - 28.557 — 29.264 — 33.155 -
39.035 - 39.619 — 40.088 — 42.710 i
42.914,
Franquicia amb fíns turístics
La «Gaceta» d'avui publica un de¬
cret concedint franquicia il·limitada als
súbdits belgues no domiciliats i que no
tenen residència, entren en automòbil
en el Regne amb fins turístics.
Constitució de Pòsits
També publica un decret sobre la
constitució de Pòsits en ciutats supe¬
riors a 5.000 habitants que no els tin¬
guin.
Autorització a les Caixes d'Estalvi
Es confereix a les Caixes d'Estalvi i
Beneficència, l'autorització per a que
efectuïn la cobrança de quotes sobre
contribució a indústries i comerç,
Opinió de 1"'A B C"
El diari «A B C» després de analitzar
la situació dels periòdics madrilenys
que s'han expressat sobre l'actual mo¬
ment polític escriu:
«Nuestra opinión ya es sabida y he¬
mos de repetir que solo unas Cortes
elegidas con arreglo a la actual Cons¬
titución, por sufragio universal debida¬
mente respetado son las que pueden
modificar cuanto debe ser modificado.»
"A B C" contesta a "El Sol"
El diari «A B C» també en un article
titulat «Ante el momento político» re¬
plica a «El Sol» amb els següents parà¬
grafs:
«A B C» insiste en su ya conocido
criterio de que el gobierno debe con¬
vocar a elecciones de Cortes bicamera-
les con arreglo a la constitución de
1876, acceptando como única modifi¬
cación que el sufragio sea por grandes
circunscripciones en lugar de pequeños
distritos.
Si no logramos convencer al gobier¬
no que quiere el colega que nosotros
hagamos?»
5,30 tarda
Primo de Rivera a Palau
A dos quarts d'onze del matí el Cap
del Govern ha estat al Palau per a des¬
patxar amb el Rei.
El despatx ha durat fins a tres quarts
de dotze.
En sortir del Palau el President del
Consell ha manifestat: El despaix ha
estat escàs i ordinari. He donat compte
al Rei de diferents qüestions de caràc¬
ter internacional i de la reglamentació
del cos d'intèrpretes. No hi ha hagut
cap qüestió de confiança. La gent parla
sense fonament. No ha passat altra cosa
que el Rei, feta l'exposició del pla po¬
litic, l'ha aprovat.
Hem parlat de l'organiízaCió interna
de l'Uniò Patriòtica i de l'elecció dels
directoris, noms que prendran els an¬
tics comités de l'U. P.
Aquestes eleccions tindran lloc pel
febrer vinent i pel març, abril, maig o
0 juny es farà una renovació parcial de
Ajuntaments i Diputacions. Aquesta re¬
novació serà d'una quarta part.
En poblacions petites, l'elecció serà
directa, i en les poblacions grans inter¬
vindran les entitats polítiques, culturals
i industrials.
Probablement amb aquestes elec¬
cions l'Assemblea Nacional celebrarà
una 0 dues reunions plenàries que aca¬
barà la resta de vida legal i senyalarà el
pla més adequat a seguir.
Visita diplomàtica
Ha visitat al Rei l'ambaixador dels
Estats Units.
Audiència diplomàtica
Aquest vespre de set a nou es cele¬




Cinc mil estretes de mà en una sola
tarda
WASHINGTON, 2.—Amb motiu de
la festa de primer d'any, tingué lloc una
recepció a la Casa Blanca, a la qual hi
assistiren nombroses i importants per¬
sonalitats.
Més de cinc mil persones estrenyeren
la mà del senyor Hoover i de la senyo¬
ra Hoover. La recepció i desfilada durà
una bona part de la tarda.
El nombre de persones que concor¬
regueren a l'acte és el més alt des de les
recepcions del president Roosevelt.
Calma completa
WELLINGTON (Nova Zelanda). 2.—
L'administrador de les illes Samoa,
anuncia que el moviment indígen s'ha
dispersat i que regna altra vegada la i
calma més completa.
Les autoritats van rebent cartes amb
oferiments d'auxilis de nombroses tri¬
bus indígenes amigues.
Mala arribada
DETROIT, 2.—El president electe de
Mèxic D. Pascual Ortic Rubio ha arri¬
bat amb la seva família a aquesta ciutat.
Un grup d'uns tres cents obrers me¬
xicans empleats en fàbriques, organitzà
una manifestació d'hostilitat contra el
senyor Ortiz el qual no semblà impres-
sionar-se'n gens.
Foren detinguts sis manifestants.
Comentaris a la Conferència de
La Haia
PARIS, 2,—Els diaris en general, en
comentar la propera Conferència de La
Haia, estimen que darrerament l'horit¬
zó s'ha aclarit molt i que llevat de com¬
plicacions imprevistes l'esmentada con¬
ferència podrà arribar a un acord abans
del 13 de gener.
Mariners víctimes del alcohol
NOVA YORK, 2. Cinquanta mari¬
ners d'un guarda-costes han estat pro¬
cessats per haber-se lliurat a una orgia
alcohólica en les següents condicions:
Amb motiu de la captura del vaixell
contrabandista «Blanck Duck» varen
ésser encarregats de treure de l'embar¬
cació, el carregament d'alcohol. Els ma¬
riners començaren a rebentar caixes i
trencar ampolles embriagant-se tots ells
fins al punt que dos d'ells varen caure
ferint-se greument i havent d'èsser hos¬
pitalitzats.
Tots aquets mariners seran jutjats per
un Consell de guerra,
La independència hindn
LAHORE (India), 2.—-Hom creu sa¬
ber que el nou Comité de redacció del
Congrès nacionalista hindú, ha decidit
autoritzar al.'president per a que convo¬
qui a tots el membres dels Congrés que
pertanyen a organismes oficials perquè
presentin immediatament la dimissió de
llurs càrrecs..
Ha estat fixada la data del 25 de ge¬
ner per a una manifestació de tot el
país en favor de les aspiracions expres¬
sades pel Congrés que són les de la in¬
dependència hindú.
Alguns membres del Comitè directiu
del Congrés pensen realitzar a últims
de febrer, una tournée de propaganda
per tot el pais a favor dels seus ideals.
El Comitè creu preferible abans de
acudir a la campanya de «desobedièn¬
cia civil» d'esperar si algun acte repres¬
siu del govern dona peu a aquesta acti¬
tud de desobediència.
Vertader match de patecades
MARSELLA, 2.—Durant un match
de boxa, el públic descontent per ia
manera de boxar dels dos pugilistes va
promoure im gros avalot, trencant els
bancs i les cadires i alguns pujaren al
ring amb l'intent d'agredir els boxadors.
Una part del públic va intentar calar
foc a les cadires, bancs i barreres i no
ho aconseguí per l'arribada d'un esca¬
mot de bombers al lloc del fet.
Els tramvies van a recó
ROMA, 2.—Des d'avui ha quedat su¬
primida la circulació de tramvies per
l'interior de la ciutat, essent reempla¬
çats per autòmnibus.
¿Membre
de la casa Savoia rei d'Hongria?
ROMA, 2. —En els cercles polítics
s'ha acollit amb esceptisme la notícia
circulada a l'estranger, segons la qual
el Duc d'Aosta, de la casa de Savoia,
presentaria la seva candidatura per al
tron d'Hongria.
Segons aquell rumor, un membre del
govern hongarès ha realitzat gestions
a Roma amb aquest objecte, recolzat
per una part de l'opinió hongaresa que
creu que el seu pais trobaria un suport
a Itàlia amb aquest nomenament, espe¬
cialment pel que es refereix a la revisió
del Tractat de Trianon.
La premsa es limita a publicar el ru¬
mor a títol informatiu.
El Consell Laborista australià
SYDNEY (Austràlia), 2.—L'Associa¬
ció de brigades de bombers de la No¬
va Gal·les del Sud que comprèn a 1.000
associats s'ha retirat del Consell Labo¬
rista per discrepàncies presentades so¬
bre la política a seguir per aquell or¬
ganisme obrer.
Es considera com el primer pas cap
a la ruptura del Consell Laborista aus¬
tralià.
Donatiu d'un iatch
NOVA YORK, 2.—El conegut finan¬
cier Piermont Morgan ha fet donatiu
del seu famós iatch «Corsair» al govern
dels Estats Units.
El iatch serà probablement destinat
a treballs de topografia a les costes de
l'Atlàntic i Golf de Mèxic.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Î-: IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
■flíianclera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
"
: " eorsâ:..,
(«s. A. Arnús Oarí») ;
DIVISES ESTRANOERES
Francs francesos.. , ... .. 2980
Belgues or . . . . - . . - 105 35
Lliures esterlines . . . , , 3673
Lires 39'45
Francs suiasos. -, . 146 05
Dòlars . . . . . . . . 7'5175
Pesos argentins 3-04
Marcs, . ; i'80
VALORS
Interior ^ . 71'70
Exterior ; . ^ . r . / 8230
Amortitzable 5 °/o. . . . . 92*25
Amortitzables ®/©. . . OO'OO
Nord . . . . .... . 1Í0'05
Alacant 104'25
Andalusos ..... . . 0000
Orense ........ OO'OO
Colonial. , . . , . . ; 000 00
Chade. . . . . ... . 577*00
BORSI
Tancament a les 5 de la tarda
(«Banco de Cataluña»)
VALORS
Nord.... . . . . . IIO'IO
Atacants ex-cupó . . . 103'20
Andálusos . 66'80
Colonial . . . , . . .- 123*50
Aigües 200*85
Chade. . . ... . . . 578*00
Explosius 231*00
Mines Rif " • 114*50
Filipines........ 417*00
Petrolis . . 12*00
Borsa de Mercaderies
Informació telegràfica de la Casa R.
NOBLOM, representants de la Casa
Hornby, Hemelryk&Co. de Liverpool,
facilitadaper l'agent JULIÀ XIRINACHS
exclusiva per a Diari de Mataró.




, T. ant. O. av. 2n.T!g. Tanca.
Gener . . . 9,10 9,08 9,11 9,15
Març.... 9,23 9,22 9,24 9,28
Maig. . ; , 9,33 9,32 9,34 9,37
Juliol . . . 9,39 9,38 9,40 9,43
Octubre . . - 9,38 9,38 9,39 9,43
Desembre. 0,00 0,00 0,00 0,00
Nova-•York
Mesos T. ant. 0. av. 2.n TIg. 3.r TIg.
Gener . . . 17,06 17,11 17,18 17,23
Març.... 17,32 17,34 17,42 17,42
Maig. . . . 17,57 17,57 17,63 17,66
Juliol. . . . 17,73 17,76 17,81 17,84









T. ant. O. av. 2.n TIg. Tanca
00^ 2W 2LÔ2 00,00
00,00 27,92 17,99 00,00
00,00 00,00 28,60 00,00
00,00 28,73 28,62 00,00
Seda
Ñova-Yofk
4,45 000 000 000























Desembre . 127®.$ 000 000
Març.... 133 133®/4 000
Maig .... 137 137®/4 000
Çafèa
Nova-Yofk
Març . . ... 7,46 0,00 0,00 0,00
Maig .... 7,31 7,45 0,00 7,55
Juliol.... 7.32 7,40 0,00 0,00
Setembre. . 7,33 7.45 0,00 0,00
ÇANViS
Transferèíicia . . 4,88 L'a-
DIARI DE MATARÓ 5
^t. jïntoni, 32 el fotògraf preferit dels nuvis íDataró
Empresa de Pompes Fúnebres "LA DOLOROSA
9 9
Propietat de '*LÀ VICTORIÀ, S. A."







ESTUFA DE DESINFECCIÓ (gratuita)
CA8A CBNTRALr
Rambla Catalunya» 15 BARCELONA
Telèfons 14954 i 74777
MODEL UNIC
SARSUBLBS
6« ISI Ouo de Í£í
CCaballero i EScfiegaray)
99
Magnífica selecció de l'obra en 5 discs de 30 cm. junt amb un album especial al preu de
70 PESSETE3 LA COL·LECCIÓ
Principals Artistes
Felip Santagostino Pau GorgéCora Raga -
Tiple




icarrer de Barcelona, 26
UNIC D1P051T DE PRODUCTE3 PH ILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMPTAT I TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor n.® 2511 Ples. 975 Receptor n.° 2515 PíeS. 3Z3
lli
CANET DE MAR
Habitacions ventilades — Quarto de bany — Water — Espalosos menjadors
Esplèndides sales — ORAN CONFORT
SERVEI ESPECIAL per a banquets de casament, bateigs, etc., etc., a preus con¬
vencionals — Salons de piano i lectura amb bona biblioteca ~ Auto propietat
de rhotel per a l'arribada i sortida dels trens i en els mesos d'estiu servei
especial a la platja des de l'Hotel.
Les perâones qüe desitgin fer-se et menjar, en el mateix Hotel se'ls propof-
eionarà cuina, utensilis i comestibles de totes classes a preus normals.
IMPREMTA MINERVA.
des del més senzill al de major luze<
Â là ëéVa botica Vêfi paper de eartes
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde- i
fonso, 4 - Madrid. I
. CRISTOFOR, 8
«JLyJU OJ.V¥JvVr» (Plaça Xica)
IMMENS ASSORTIT EN ALFOMBRES DE TOTES CLASSES, PARAIGÜES,
CAMISERIA, BÀNOVES, MANTES DE LLANA DE LES MES ACREDITADES
MARQUES




representant col·legiat per Santiago de Compostela
Treballaria amb gust Fàbrica de Gèneres de Punt :}
Casa
ètt perfecte estât, situada en punt cèn¬
tric, ES VEN.
Had En rAdmiñistracid del Diahi,
DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Inddslria i Professions de la Cluíaí
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Ailvacais
rRANCiSCO FORf^lER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despaix a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
Afieiu de nedocis
FRANCISCO CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques : :
AgtDcies admtBisiratives
UNION DEL CONTRIBUYEN TE: Bo iOiss, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Afnslaide Ironlnrcs "Colíon»
GUSl AU o. ÜNAUCK WTr«û«. 27
Refresat perfecte «patent d'invenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona
Stand 125 del Palau de Indústries tèxtils.
Ampilacions fotodráflaucs
CASA PRAT Caurruco, 60
Vendes a plaços - Exposieió permanent - Marcs
Anàlisis Clinics
Dr. M. PIERA FLO Ceri*» Pedros, lO l.cr
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
Anlssals
ANTONI CUALEA Sta. Tereea, 30-T«l. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destilieria de licors
I. MARTiNEZ REGAS Rcloi, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Banquers
banca àRN_S Riera, 62-Tel, 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 36-Telèfon 222
Negociem lots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Sant Josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALaN» C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem tots els cupons tie venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, ^Molas, 18-TeL 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICA dbLmMPARAS ELEC-
■^RICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Caldererles
EMILI SURIa Churraca, 59,-T*Iífen 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. Serpentina,
Carmaides
lOAQUIM CASTELLS Lepante, 24
El millor servei d'auto-taxi cobert.-rTelèfon 72
MARCBLi LLIBRB Bsaí OH©l, 7 - T«l. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer,
FRANCISCO NOÔ Balmís, Í3-Teièf. 87
Tartanes i autos. - Servei a tota els trena.
Carbons
compañía general de carbones
Per encàrrecs: j. Alberch, St. Antoni, 70 - Tel. 922
Ceràmica
(OàQUíM CàPBLLSí j¿ssp42 i S. ]@&qú!m 13
Fabricació 1 dipòsit d'articles de construcció.
?iLL DB P. HOMS Sissí Isider, 7
Mendez Nunez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
Ccrcrs
iOSBP SERRÀ St. Cristòfor, 17 Tslèf, 260
Successor de l'antiga I acreditada Cereria Tardà
Cerraileries
ANTONI MARCH Reial 301
Forja artística i manyeria per saló i construccions.
Coi'iegis
ESCOLES PIES Apartat n.® 6 Tel. 280
Pensionisíes, Recomanats, Vigilats, Externs
Conlecclons
MARGUERIDA HUMa Riera, 62-Teíèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1' Comunió i núvies
Contlterles
MIRACLE Riera, 3S-T«'4f. 34
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
cordiiicrles
VÍDUA D'ANTONI XIMBNES Sani Antoni, 22
Especialiíai en cordills per indústries. Teixits de iuíe
captes
A MÀQUINA D ESCRIURE St. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i írta mena de documenls.
Cristall I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Dentistes
ANTONI MONTIA R«íai, 431. Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.cr
Dilluns, dimecres i divendres de 4 a dos quarts de S
Dr, J. VIDAL I PRATS Carite Pedrós, 10
Dimarts I Dissabtes des de les 10 del matí
.DroBnerles
BENET FITE Rl.ra, 36 - T«lèfon 30
Comerç de Drogues. Productes fotogràfica.
Eleetrleliai
MIQUEL CRUXBNT laern, 90 T«!èf. 237
AcomuIadoraWillard, motoraRoulland. Reparaclona
BMILI FERRER Rtlal, 349 - Ttlèf. 61
Electro-mecènica 1 bobinata.
ARTUR GALI Rambla. 16 - Tclèf. 153
Motora, calefacció, llum, tnatal'Iaclona en genera!.
Esiorers
MÀNUBL MASPBRRBR Cerits Padróa, 78
Persianes, cortines I articles dc vlmet. :
Feneràries
FUNERARIA DB LES SANTES
Pujol, 38 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: Sí. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
Sí. Agustí, 11 Telèfon 55
fnsteries
lOAN ALUM Sasí Josep, 16
: : Estudi de projectes i pressupostos. : :
BSTSVB MACH Lepaata, 23
: : Projectes i presaupoatoa. :
Garafbes
AUTO GARAGE MATARÓ R«ia!-Tslèfon 10
Stok de neumática, tallers de reparacions
BBNBTJOFRE SITJÁ R. Alfon> XI!, 47878991
Ensenyament g^-atuil. Coixes d'ocasió. — Tel. 354
Hernorgsterles
«LA ARGENTINA» Sasí Bs?.ef, 23
Plantes medicinals de totes classes;
Impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T, 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Td. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
loteries
FRANCISCO F>vBREQAS B. GrBned©5i.45
Suc. de la Casa Recoder. Fundada en 1774.
Lampislerles
JOAN BIOAY Riera, 13
Instal'laclons complertes per aigua, gas I electricitat
ff âQalnârla
SALVADOR FONT VBRDAOUBR Rf iel. 363
Tel. 28 Fundició de ferro I articles de Fumistería
Marbrlsfes
JOSBP ALSINA Reial, 436
Lloses mortuòries. Marbres artístics de toia classe.
Mestres d'obres
RAMON CARDONBR Saal Bcncf, 41
: : Preu fet I administració. ;
JOAN QUAL Sanf BHcs, 18
: Construccions i reparacions :
.Mereerici
IOSBP MÀNÂCH Saní Crfstòfer, 21
Gèneres de punt, Perfumeriai Juguets, Cocfeccioco
Mobles
JAUME BOADAS Sant Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNBST CLARIANA Bisbe Mas. 17.-T.281
Construcció i restauració de tota mena de mobles.
JOSEP JUBÂNY Riera,53, Barcelens,9
No compreu sense visitar els meus magatzems.
ecffliistes
DH, D. PERPJÑA Sanf Agostí, 63
Visita ei dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Olis I Sabons
JOAN DB SISTERNBS Barcelona. 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla I Alfals
COMERCIAL FARRATGERA
Saní Llorínç, 18 Telèfon 211
Papers piníals
lAUME ÀLTABELLÀ Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopa
ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries alimenticies
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, pral.
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : :
CASA PATUBL
Bsmerat servei en tot.
Isern, 1 i Saaí Rafel, 2
— «On parie française»
lOAN TARRES Rltra, 22, pral.
Especialitat en ondulacions, tin 11 massatges.
Reeaders
PEUX MORAGAS Retal, 449.'TcIif«n 330
Camió diari e Barcelona. : Agència Rey Soler.
Sabateries
B. PLANAS CASALS




BMlLI DANIS Seni Francisca d'A, 14-ba!x
: : : : Tall sistema Millier : : * :
Trausporls
i, SERRA CUADRADA Sant Antaal, 31
Barns: Tantarantsaa, 25 Servei diari per f. e. i amie
Tins
CANDI DURAN P. PI Margall, 42,- T.481





gestiofto els Cobratnelits de tola das§6
de CREDITS CORRENTS, ATRAS-
SAtS O difícils i LLOGUERS
DE FINQUES
J.Itilià tetuán, 75
r
/
